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Ergänzung der Beiträge zur Geschichte und Kultur des Amtsblattes der 
Verwaltungsgemeinschaft Neusalza-Spremberg … II. Halbjahr 2016 
(Alphabetisch nach Autoren aufgelistet) 
Hensel, Günter: „Stunde der Musik“ am Freitag, 10. Juni 2016. Amtsblatt … 
21/2016/7, S. 6, 2 Abb. 
Hensel, Günter: Kultur-und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V. 130 Jahre 
Vereinstradition 1886 – 2016. Amtsblatt … 21/2016/8, S. 13, 1 Abb. 
Hensel, Günter:  Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V. 130 Jahre 
Vereinstradition 1886 – 2016. Nachträge. Amtsblatt … 21/2016/9, S. 5-6, 6 Abb.  
Hensel, Günter: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V. 130 Jahre 
Vereinstradition 1886 – 2016. Nachtrag: Vortrag von Dr. Winfried Rieger 
(Umgebindehaussanierung), 2 Abb; Zur Exkursion nach Breslau, 4 Abb.; IG 
Ortsgeschichte: Publikationen zu historischen Themen, 3 Abb., Amtsblatt … 
21/2016/10, S. 5-7.  
Hensel, Günter: 130 Jahre Vereinstradition 1886 – 2016. Rückblick zur 
Sonderveranstaltung mit Gunther Emmerlich vom 23.9. 2016. Amtsblatt … 
21/2916/11, S. 6-7, 3 Abb.  
Hensel, Günter: IGO: Was vor 90 Jahren in der Zeitung stand? 
Stadtverordnetensitzung Neusalza-Spremberg (unter 
Stadtverordnetenvorsteher Walter Heinich). Amtsblatt … 21/2016/11, S. 7-8, 1 
Abb. 
Hensel, Günter: 130 Jahre Vereinstradition 1886 – 2016. Information (zum 
Jubiläumswerk von Lutz Mohr: Neusalza-Spremberg. Eine Zeitreise 1242 - 2017, 
Oberlausitzer Verlag Frank Nürnberger, Spitzkunnersdorf 2017), Amtsblatt … 
21/2016/12, S. 8, Abb. des Einbandes, Vorder- und Rückseite 
Hensel, Günter: Rückblick: „Stunde der Musik“ am 4.November 2016 (mit 
Pianist Hartmut Sauer), Amtsblatt … 21/2016/12, S. 9, 1 Abb. 
Hensel, Günter: IG „Ortsgeschichte“- Apotheker i. R. und IGO-Mitglied, Herr 
Hans-Christian Scheibner informiert: Kosmas und Damian – Relief in der 
Apothekergasse, Amtsblatt … 212/2016/12, S. 9-10, 1 Abb. 
Langfeld, Fanny: Schulnachrichten: Eine Woche unter dem Motto „Umwelt, 
Natur und Mensch“. Amtsblatt … 21/2016/11, S. 4, 3 Abb.   
Mohr, Lutz: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte. Frühes städtisches 
Gerichtswesen – Neu-Salzaer Scharfrichter – Teil 3. Amtsblatt … 21/2016/7, S. 
6-7, 1 Abb. 
Mohr, Lutz: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte. Frühes städtisches 
Gerichtswesen – Die Neu-Salzaer Scharfrichter – Teil 4 und Schluss. Amtsblatt … 
21/2016/8, S. 14-15, 1 Abb., Literatur.  
Mohr, Lutz: Reformations-Episode inspirierte Künstler. Eckhard Buchholz, 
Stralsund, und sein Gemälde „Kurfürst Friedrich der Weise und der Reformator 
Martin Luther auf der Wartburg 1521“. Amtsblatt … 21/2016/9, S. 5-6, 1 Abb.    
Nocke, Hans-Eugen: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V. 130 
Jahre Vereinstradition 1886 – 2016. Amtsblatt … 21/2016/7, S. 5-6, 3 Abb.   
Seibt, Astrid: Schulfest – bewegtes Schulleben. Amtsblatt … 21/2016/9, S. 4, 5 
Abb. 
o. V.: Bürgermeister a. D. zur Gratulation in Sluknov/Schluckenau (Die 
ehemaligen Bürgermeister der Fünfgemeinde). Amtsblatt … 21/2016/7, S. 3, 1 
Abb.  
o. V.: 23. Schönbacher Schützenfest am 9. und 10. Juli 2016. Amtsblatt … 
21/2016/7, Titelblatt u. S. 13, 2 Abb. 
o. V.: 20 Jahre Schützengesellschaft Friedersdorf e. V. Schützenfest vom 26. bis 
28. August 2016 in Friedersdorf auf der Festwiese. Titelblatt. Amtsblatt … 
21/2016/8. 
o. V.: Aus unserer Kindertagesstätte „Zwergenburg“. Amtsblatt … 21/2016/8, S. 
6-7, 4 Abb. 
o. V.: Schulnachrichten (Sport, Abschlussmeeting Schuljahr 2015/2016 mit 
Bürgermeister, Zeugnisausgabe für Abschlussklassen, Freunde der Musik, 
Grundschulen Friedersdorf und Oppach). Amtsblatt … 21/2016/8, S. 8-13, 21 
Abb.  
o. V.: Die Feuerwehr Dürrhennersdorf berichtet. Amtsblatt … 21/2016/9,  S. 11, 
1 Abb. o. V.:  
o. V.: Die Feuerwehr Dürrhennersdorf berichtet. Amtsblatt … 21/2016/10, S. 
11, 1 Abb.  
o. V.: Stunde der Musik. Klavierabend … am 4. November 2016 (mit Pianist 
Hartmut Sauer). Amtsblatt … 21/2016/11, S. 6, 1 Abb. 
Schütze, Hendrik: Ortsfeuerwehr Neusalza-Spremberg. Vom 17. bis 19. Juni 
2016 fand der 5. Oberlausitzer Genussmarkt statt. Amtsblatt … 21/2016/8, S. 5, 
2 Abb.   
Team Reiterhaus: Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg. 
„Tag des offenen Umgebindehauses“. Eindrücke. Amtsblatt … 21/2016/7, S. 4-
5, 3 Abb. 
Team Reiterhaus: 130. Sonderausstellung: „Aquarelle, Zeichnungen & 
Illustrationen“ – Aus der Zeichenmappe von Anneliese und Rudolf Großmann – 
26. Juni bis 21. August 2016. Amtsblatt … 21/2016/8, S. 15, 2 Abb.  
Team Reiterhaus: Sonderausstellung „Scherenschnitte, Zeichnungen, Studien“. 
Amtsblatt … 21/2016/10, S. 5, 1 Abb.  
Voigt, Michael: Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865 e. V. 
(Teilnahme an der Gedenkfeier im tschechischen Königswalde-Kralovstvi). 
Amtsblatt … 21/2016/11, S. 8, 2 Abb. 
Wagner, Horst: Was vor 90 Jahren in der Zeitung stand? Oberlausitzer 
Dorfzeitung Neugersdorf vom 7. August 1926. [Bericht über einen Justizskandal 
hinsichtlich Wohnungsklage in Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 21/2016/12, 
S. 9, 1 Abb.   
Die Bibliographie der Beiträge zur Geschichte und Kultur des Amtsblattes der 
Verwaltungsgemeinschaft Neusalza-Spremberg … (Jahrgänge 1990 bis 2010 
und 2011 bis 2016) ist damit vollständig.     
Bearbeitung und Zusammenstellung: Dipl.-Hist. Lutz Mohr, Greifswald, 
korrespond. Mitglied der IG „Ortsgeschichte“ der Kultur- und Heimatfreunde 
Neusalza-Spremberg e. V. (Stand: 1. Dezember 2016).  
   
